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Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk meneliti konsep gaji menurut as-Sunnah dan 
pelaksanaannya di Institusi Pendidikan Negeri Kedah (IPNK).  Sehingga kini kajian 
tentang konsep gaji menurut as-Sunnah dan pelaksanaanya di IPNK belum 
dijalankan secara terperinci. Keadaan ini menyebabkan salah faham terhadap konsep 
gaji menurut Islam berlaku dalam kalangan pegawai pendidikan di IPNK. Terdapat 
empat objektif kajian ini iaitu, mengkaji sistem gaji menurut as-sunnah, mengenal 
pasti kaedah pertimbangan pembayaran gaji menurut as-sunnah, meneliti 
pelaksanaan gaji di IPNK dan menganalisis pelaksanaan gaji di institusi ini 
berdasarkan kaedah pembayaran gaji menurut konsep as-sunnah. Kajian ini 
menggunakan kaedah kualitatif dengan pendekatan triangulasi. Teknik kutipan data 
yang digunakan ialah pemerhatian, temubual dan kajian perpustakaan. Seramai 50 
responden dari Kolej Universiti Insaniah, Maktab Mahmud dan tiga buah sekolah 
menengah agama kerajaan negeri Kedah terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian  
mendapati pelaksanaan gaji dalam kalangan pegawai pendidikan di IPNK adalah 
tidak menyalahi as-sunnah. Walau bagaimanapun, kajian turut mendapati 
pelaksanaan gaji di institusi ini masih tidak selaras dalam kalangan pegawai 
pendidikan yang berkelulusan setara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kekosongan 
perjawatan tetap di IPNK. Oleh yang demikian, kajian ini mencadangkan agar 
tawaran jawatan secara tetap diperbanyakkan terutama bagi pegawai pendidikan di 
institusi ini yang telah berkhidmat lebih daripada lima tahun. Kesimpulannya 
diharapkan kajian ini dapat dijadikan panduan dalam sistem pelaksanaan gaji dalam 
kalangan pegawai pendidikan IPNK. Ia penting bagi meningkatkan motivasi dan 
mutu perkhidmatan mereka. 
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Abstract 
This research aims at analyzing the concept of salary according to as-sunnah 
(Prophetic Tradition) and its implementation at Kedah State Educational Institution 
(abbreviated as IPNK). Until now, no research has been done in detail regarding the 
concept of salary according to as-sunnah and its implementation at IPNK. This 
scenario has been worsened by misunderstandings about this concept among 
education officers of IPNK. Therefore this research examines the salary payment 
according to as-sunnah, identifies the salary payment methods, scrutinizes the 
executions of the salary payment and analyzes the implementation of salary payment 
at IPNK based on as-sunnah. This research uses the qualitative method and the 
triangulation approach, while observation and interviews are utilized as tools of data 
collection. The research interviewed 50 respondents from Kolej Universiti Insaniah, 
Maktab Mahmud and three other religious secondary schools as the sample to 
understand the current salary payment system. The research found out that the 
implementation of the salary payment to education officers is in agreement with the 
teachings of as-sunnah. However the implementation of the salary payment still does 
not commensurate with the qualifications of the education officers. This occurred 
due to the lack of permanent post vacancies at IPNK. Thus this research suggests 
that among ways of overcoming this imbalance is to standardize salary payment in 
accordance to the qualifications and to offer permanent post to officers who have 
served more than five years. It is hoped that this research will be used as a guideline 
in the salary payment implementation so as to motivate the staffs in order to ensure 
working satisfaction and improve the work quality. 
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Allah menjadikan setiap makhluk di dunia ini mempunyai hak masing-masing. Seperti 
hak berkeluarga, hak memiliki, hak mendapatkan harta dan sebagainya selagi mana ia 
tidak melanggar batas Allah SWT. Begitu juga dengan pekerja, mereka juga mempunyai 
hak tersendiri berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 : 
 ْن أ  ساَّنلا  ْيْ  ب ْم تْم  ك ح ا ذ إ و ا ه
 لْه أ  لَ إ  تا نا م ْلأا اوُّد ؤ  ت ْن أ ْم ك ر مْأ ي  هَّللا َّن إ
 ًاير  ص ب اًعي  سَ  نا ك  هَّللا َّن إ  ه ب ْم ك ظ ع ي اَّم ع ن  هَّللا َّن إ  لْد عْلا ب او م كْ تَ(85) 
Maksudnya : 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. 
 
Antara hak yang patut diperolehi oleh pekerja ialah gaji. Gaji merupakan satu imbuhan 
atau nilaian tertentu yang diberikan kepada pekerja bagi setiap pekerjaan yang dilakukan. 
Menurut al-Lud ‘Ammiy (2003) gaji membawa maksud mata gaji yang diambil kira 
untuk faedah pencen (JPA) yang diberikan kepada pekerja sebagai balasan kepada 
manfaat yang diberikan kepada majikan. Setiap pekerja mengharapkan gaji yang 
diberikan setimpal dengan tenaga dan pekerjaan mereka. Ianya adalah harta yang 
diberikan sebagai bayaran kepada orang yang melakukan sesuatu pekerjaan. 
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